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PRESIDENCIA DE LA JUNTA TECNICA 
DEL ESTADO 
Orden.—Disponiendo que n i n g ú n i n -
dustrial que utilices Metales Precio-
sos p o d r á estar en su poses ión s in la 
previa a u t o r i z a c i ó n de la C o m i s i ó n 
de Indus t r ia , Comercio y Abastos. 
K ti minifit r a e,i o n P r o v i n «i a 1 
Parque de I n t e n d e n c i a de L e ó n . — 
Anuncio . 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 
Anuncio pa r t i cu l a r . 
PRESIDENCIA RE U U T A TÉCNICA 
B E L ESTABA 
O R D E N 
Exorno. Sr.; L a i n t e r v e n c i ó n d e l 
Estado en e l c o m e r c i o de Metales 
Preciosos ha t e n i d o , hasta el presen^ 
te, como base p r i m o r d i a l l a de u n a 
buena o r d e n a c i ó n d e l c o m e r c i o de 
dichos Metales, pa ra m a y o r g a r a n t í a 
de las personas dedicadas a la f a b r i -
cac ión y t r á f i c o de objetos c o n e l los 
elaborados, y l a de l p ú b l i c o que los 
adquiere y en o t r o o r d e n de ideas, e l 
de p ropu lsa r la i n d u s t r i a de j o y e r í a 
y p l a t e r í a e s p a ñ o l a , t r a t a n d o de re-
solver la cr is is o r i g i n a d a p o r l a c o m -
petencia ex t ran je ra , c o n s o l i d a n d o su 
c r é d i t o y s u p e r a c i ó n de c a l i d a d . 
Los actuales m o m e n t o s , en que 
tan i m p o r t a n t e pape l j u e g a n los Me-
tales Preciosos y de u n m o d o espe-
c i a l í s i m o el o ro , p a r a e l d e s e n v o l v í -
ni iento de la v ida e c o n ó m i c a y cre-
di t ic ia de la E s p a ñ a que se e s t á for -
jando , hacen preciso que el n u e v o 
Estado, s i n desatender los intereses 
antes anunc iados , t ra te de adaptar -
as a los nuevos p r i n c i p i o s b á s i c o s y 
nuevos hechos e c o n ó m i c o s , c o m p l e -
j ^ n d o las d isposic iones vigentes so-
nre la mater ia , c o n otras que respon-
dan a la a d e c u a c i ó n r e q u e r i d a en 
ias actuales c i r cuns t anc ia s . 
E n su consecuencia , a p ropues ta 
^e la C o m i s i ó n de I n d u s t r i a , Comer -
lo Y Abastos v p r e v i o i n f o r m e de la 
ue Hacienda, d i spongo: 
A r t í c u l o 1.° N i n g ú n i n d u s t r i a l 
que u t i l i c e Metales Preciosos para 
sus m a n u f a c t u r a s t e negocie c o n los 
m i s m o s , p o d r á estar en su p o s e s i ó n 
s in la p r ev i a a u t o r i z a c i ó n de la Co-
m i s i ó n de I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
Abastos . 
L a o b l i g a t o r i a i n s t a n c i a que los 
i n d u s t r i a l e s interesados h a n de d i r i -
g i r a la c i t ada C o m i s i ó n , se c u r s a r á 
p o r las Delegaciones p r o v i n c i a l e s de 
I n d u s t r i a , dotadas de L a b o r a t o r i o de 
C o n t r a s t a c i ó n de Metales Preciosos, 
a l a que figure adscr i ta la p r o v i n c i a 
en que r a d i q u e la i n d u s t r i a in te re -
sada. 
L a D e l e g a c i ó n , de l examen de los 
Registros que en l a m i s m a d e b e r á n 
ob ra r , i n f o r m a r á c o n a r reg lo a los 
e lementos de f a b r i c a c i ó n , m á q u i n a s , 
obreros , etc., c o m o a s i m i s m o de las 
c o n t r a s t a c í o n e s y a n á l i s i s efectuados 
en meses anter iores , o de los s u m i -
n is t ros que a los fabr ican tes e f e c t ú e n , 
si de comerc ian tes de mate r ias p r i -
mas se t ra ta ra , de la per tenenc ia o 
no de la c a n t i d a d m e n s u a l que el i n -
teresado so l i c i t a d i sponer , c o m o m á -
x i m o , pa ra el d e s e n v o l v i m i e n t o de 
su i n d u s t r i a . 
A r t í c u l o 2.° Los i ndus t r i a l e s que 
a d q u i e r a n objetos usados de Metales 
Preciosos, lo e f e c t u a r á n si los desti-
n a r a n para su venta pos ter ior , s in 
o t r a l i m i t a c i ó n que lo p rev is to para 
los m i s m o s en el Reglamento de Me-
tales Preciosos, pero en caso de que 
p r o c e d a n a su desguace y f u s i ó n , lo 
c o m u n i c a r á n p r ev i amen te a la Dele- i 
g a c i ó n p o r la que cu r sa ron la ins -
t anc i a que en el a r t í c u l o a n t e r i o r se 
especifica, la que p o d r á a u t o r i z a r t a l 
t r a n s f o r m a c i ó n , t o m a n d o las m e d i -
das de g a r a n t í a que est ime conve-
nientes, h a c i é n d o s e la cor respon-
diente a n o t a c i ó n é n e l l i b r o - r e g i s t r o 
que pos te r io rmen te se establece. 
N i n g ú n i n d u s t r i a l p o d r á a d q u i r i r 
objetos e laborados c o n o ro , en c u a l -
q u i e r a de sus formas , c u y o v a l o r re-
presen ta t ivo de l fino c o n t e n i d o , des-
glosado el me ramen te a r t í s t i c o , sea a 
u n p rec io super io r a l fijado po r la 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a en el t i p o de-
cenal de c a m b i o a a p l i c a r p o r las 
A d u a n a s en las l i q u i d a c i o n e s de los 
derechos a rance la r ios . 
A r t í c u l o 3.° L o s e n v í o s en Meta-
les Preciosos en c u a l q u i e r a de sus 
f o r m a s que los indus ts ia les e f e c t ú e n 
a los fabr ican tes de otras plazas, 
pa ra su m a n u f a c t u r a y d e v o l u c i ó n , 
c o m o objetos e laborados , h a b r á n de 
h a c e r l o necesar iamente ante la De-
l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de I n d u s t r i a co-
r respondien te . A este efecto entrega-
r á n d e c l a r a c i ó n j u r a d a po r t r i p l i c a -
do c o m p r e n s i v a de la L e y y peso de 
los objetos entregados, e f e c t u á n d o s e 
los ensayos y c o m p r o b a c i o n e s que 
se es t imen per t inentes , y en caso de 
c o n f o r m i d a d , el embala je se efectua-
r á a presencia de u n f u n c i o n a r i o de 
l a m i s m a , s iendo p r e c i n t a d o con e l 
sel lo de la D e l e g a c i ó n ; de los tres 
e jemplares de la d e c l a r a c i ó n ; d e b i -
d a m e n t e sellados, u n o q u e d a r á p a r a 
su a r c h i v o en l a D e l e g a c i ó n , o t r o 
s e r á entregado a l in teresado y el ter-
cero s e r v i r á de « g u í a » pa ra su e n v í o 
a la D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de I n d u s -
t r i a a l a que figure adsc r i to a l f a b r i -
can te a l que se cons igna el e n v í o , 
p r o c e d i é n d o s e en f o r m a a n á l o g a 
para su d e v o l u c i ó n , p r ev i a c o n f o r -
m i d a d en la d i f e r enc i a de peso en 
u n o y o t r o e n v í o , h a b i d a cuenta de 
las p é r d i d a s na tu ra les en su t r ans -
f o r m a c i ó n . 
A r t í c u l o 4.° Queda p r o h i b i d a la 
e x p o r t a c i ó n de objetos e l aborados 
en Metales Preciosos, p e d r e r í a , n i 
a i s l adamente é s to s ; e x c e p t u á n d o s e 
aque l los en que su v a l o r a r t í s t i c o , 
sea supe r io r al i n t r í n s e c o en Meta les 
Preciosos y p e d r e r í a . Pa ra é s t o s se 
e s t a b l e c e r á l a m a r c a - p u n z ó n , que 
de t e r m i ne la C o m i s i ó n de I n d u s t r i a , 
C o m e r c i o y Abastos, l a que se a p l i -
c a r á p o r el Estado m e d i a n t e las D e -
legaciones p rov inc i a l e s de I n d u s t r i a , 
dotadas de L a b o r a t o r i o de Cont ras -
t a c i ó n de Metales Preciosos, a l obje-
to de la g a r a n t í a o f i c i a l de t ra tarse 
de tales objetos de e x c e p c i ó n . 
A r t í c u l o 5.° T o d o s los i n d u s t r i a -
les que sean au to r i zados a re tener 
Metales Preciosos, l l e v a r á n u n L i b r o -
regis t ro de en t rada y o t ro de sa l ida 
que hagan referencia , respect iva-
mente , a las ent radas de p r i m e r a s 
ma te r i a s y a las sal idas de obras fa-
b r icadas , o venta a o t ros i n d u s t r i a -
les de p r i m e r a ma te r i a . Los l i b r o s 
s e r á n de l m o d e l o s iguiente : 
L I B R O D E E N T R A D A 
Mes de 
D e c l a r a c i ó n j u r a d a que presenta el i n d u s t r i a l D o n . . - . . 
c o n a u t o r i z a c i ó n n ú m , d o m i c i l i a d o en , de los metales a d q u i . 
r i d o s en el d í a 
Existencia anterior Existencia actual Procedencia Metal Lev 
Peso 
Gramos 
Observaciones 
L I B R O D E S A L I D A 
Mes de 
D e c l a r a c i ó n j u r a d a que p r é s e n l a e l i n d u s t r i a l D o n 
c o n a u t o r i z a c i ó n n ú m . . . , d o m i c i l i a d o en 
metales en el d í a 
de l a u t i l i z a c i ó n de 
P E S O 
Gramos 
Suma anterior 
Número 
Metal Ley 
PESO 
Gramos 
Venta 
materia 
prima 
Industrial al que van 
consignadas 
Observaciones 
• 
"T^Ty 0t ro l i b r o e s t a r á n c o n s t i t u i -
ré ta l f o r m a que u n a ho ja s e r á 
5(108 r la i n m e d i a t a pun teada , a i bas 
el m i s m o n ú m e r o , a fin de po-
c0 r e p r e n d e r una del l i b r o , la que 
e n t r e g a r á a la D e l e g a c i ó n de I n -
!f stria para su a r c h i v o Y cons tanc ia . 
para que estos l i b r o s t engan v a l o r 
aal se rá i m p r e s c i n d i b l e que sean 
í ^ n c i a d o s en la p r i m e r a ho ja y 
liados en todas ellas p o r la Dele-
ción de I n d u s t r i a cor resuondien te ; 
! la d i l igenc ia se h a r á constar la 
cantidad m á x i m a que se a u t o r i z a 
disponer y el n ú m e r o as ignado en 
tal a u t o r i z a c i ó n . 
Artículo 6.° L o s comerc ian te s de 
Metales Preciosos, l l e v a r á n u n l i b r o 
diario de en t rada y sa l ida de sus ar-
tículos, s iendo d i l i g e n c i a d o s en su 
primera ho ja y sel lados en todas 
ellas por la D e l e g a c i ó n de I n d u s t r i a 
correspondiente. E n este l i b r o debe-
rán especificarse todos los objetos en 
poder del comerc ian te , en la fecha 
de ía p u b l i c a c i ó n de la presente O r -
den y se h a r á n figurar en el m i s m o , 
sin espacio en b l a n c o , todas las ope-
raciones de a d q u i s i c i ó n y venta , ya 
sea con par t i cu la res o c o n o t ros co-
merciantes, peso de cada uno de los 
objetos y c a r a c t e r í s t i c a s de los m i s -
mos. 
. Obl iga tor iamente , se e n t r e g a r á fac-
tura a los comprado re s , de los obje-
tos vendidos en todos aque l los casos 
en que el peso sea s u p e r i o r a 3 gra-
mos en p l a t i n o , 8 y 12 g r amos en 
oro, de p r i m e r a y segunda ley res-
pectivamente y 300 g ramos en c u a l -
quiera de sus dos leyes en los de p ia -
la, como as í m i s m o en todos aque-
llos objetos de p e d r e r í a cuya v a l o r 
€u venta sea i g u a l o supe r io r a 1.000 
pesetas, e n v i á n d o s e u n d u p l i c a d o de 
^ misma a la D e l e g a c i ó n de I n d u s -
tria correspondiente . E n todos estos 
casos el comerc ian te t o m a r á las ga-
rantías que fuesen precisas a l ob je to 
e Cerciorarse de que la persona y 
residencia de l a m i s m a que figuren 
^ la factura, son las que cor respon-
j Ar t í cu lo 7.° Po r la C o m i s i ó n de 
,, ustria, C o m e r c i o y Abas tos se 
a t a r á n las n o r m a s c o m p l e m e n t a -
os, derivadas de las d ispos ic iones 
gentes, a seguir p o r las Delegacio-
Provincia les de I n d u s t r i a , pa ra 
bebida v i g i l a n c i a y exacto c u m -
^ i e n t o de la presente O r d e n . 
N í c a l o 8.° R e g i r á n para las i n -
fracciones de la presente O r d e n , las 
n o r m a s s e ñ a l a d a s en los a r t í c u l o s 11 
y 1^ de l Dec re to -Ley de 14 de M a r z o 
de 1937. 
A r t í c u l o 9.° Q u e d a n anu ladas to -
das las au to r i zac iones que h u b i e r a n 
s ido concedidas an te r iormente^ pa ra 
retener Metales Preciosos, deb i endo 
los interesados para su c o n v a l i d a -
c i ó n ajustarse a las n o r m a s que an-
t e r i o r m e n t e se especif ican. 
A r t í c u l o 10. Esta O r d e n e n t r a r á 
en v i g o r a l d í a s iguiente de su p u b l i -
c a c i ó n en el Bo le t ín Ofic ia l , q u e d a n -
do derogadas cuantas d i spos ic iones 
se o p o n g a n a l c o n t e n i d o de la m i s m a . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
— B u r g o s 15 de E n e r o de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — F r a n c i s c o 
G. J o r d a n a . 
Sr. Pres idente de la C o m i s i ó n de I n -
d u s t r i a , C o m e r c i o y Abas tos . 
Parque de Intendencia de León 
A N U N C I O 
Neces i tando este Pa rque para c u b r i r 
sus necesidades la a d q u i s i c i ó n de los 
a r t í c u l o s y v í v e r e s que a c o n t i n u a -
c i ó n se r e l a c i o n a n , se hace saber p o r 
el presente para que los i n d u s t r i a l e s 
interesados p u e d a n hacer sus ofer-
tas que d e b e r á n ser d i r i g i d a s a l se-
ñ o r D i r e c t o r de l E s t a b l e c i m i e n t o 
hasta las once horas d e l d í a 8 de l 
mes p r ó x i m o , en que se r e u n i r á l a 
J u n t a E c o n ó m i c a del m i s m o , cuyas 
ofertas s e r á n abier tas en el m o m e n t o 
de r e c i b i r l a s a fin de a u x i l i a r c o n 
sus datos la g e s t i ó n d i rec ta y t e n i e n -
do en cuenta que los pagos e s t a r á n 
sujetos a l i m p u e s t o del 1,30 po r 100 
sobre pagos a l Estado. 
L e ó n , 22 de E n e r o de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io , 
Res t i tu to C a m i n o . 
A R T I C U L O S 
H a r i n a de 1.a. 
Sal . 
L e ñ a pa ra coc inas y h o r n o . 
C a r b ó n vegetal para gua rd ia s . 
P e t r ó l e o . 
Paja pa r a r e l l e n o . 
Cebada. 
V I V E R E S 
T o c i n o . 
Chor i zos . 
A z ú c a r . 
Patatas. 
V i n o . 
N ú m . 4 9 . - 2 7 , 0 0 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
A n u n c i o de c o n v o c a t o r i a pa ra l a 
p r o v i s i ó n i n t e r i n a de la plaza va-
cannte de F a r m a c é u t i c o m u n i c i p a l , 
a co rdada p o r este A y u n t a m i e n t o . 
M u n i c i p i o s que i n t e g r a n e l pa r -
t i d o : V i l l a m a r t i n de D o n Sancho y 
V i l l a s e l á n . 
C a p i t a l i d a d y res idenc ia de l t i t u -
lar : V i l l a m a r t i n de D o n Sancho, p r o -
v i n c i a de L e ó n , p a r t i d o j u d i c i a l de 
S a h a g ú n . 
Causa de la vacante: f a l l e c i m i e n -
to de l t i t u l a r : 
Censo de p o b l a c i ó n de la t o t a l i d a d 
de l p a r t i d o : 1.830 ¿ a b i t a n t e s . 
C a t e g o r í a de la plaza: 3.a 
D o t a c i ó n a n u a l p o r t i t u l a r : 1.052,68 
pesetas. 
N ú m e r o de t a m i l i a s pobres i n c l u i -
das en l a Benef icenc ia M u n i c i p a l : 52. 
Las ins tancias , en pape l de oc tava 
clase, ce r t i f i cados de buena c o n d u c -
ta y de penales, y d e m á s d o c u m e n -
tos j u s t i f i c a t i v o s de m é r i t o s de los 
aspirantes y de pertenecer a l respec-
t i v o Cue rpo de t i tu la res , se d i r i g i r á n 
a esta A l c a l d í a en el p lazo i m p r o r r o -
gable de u n mes, a con ta r desde el 
d í a s iguiente a l de la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en el B . O . de l a p r o -
v i n c i a . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho , a 15 
de E n e r o de 1938.—Segundo A ñ o 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , L u i s Puente . 
Mmimstracíto de insticia 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
L e ó n 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o 
de L e ó n . 
Hago saber: Que seguidos en este 
Juzgado los autos e jecut ivos que se 
h a r á m e n c i ó n , se ha d i c t a d o en el los 
le sentencia que con t i ene los s i -
guientes: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — E n la c i u d a d 
de L e ó n a ve in te de Ene ro de m i l 
novec ien tos t r e i n t a y ocho . Vis tos 
p o r el Sr. D . E n r i q u e Iglesias G ó -
mez, Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
p a r t i d o de L e ó n , los presentes autos 
de j u i c i o e jecut i^o p r o m o v i d o s p o r 
el B a n c o de E s p a ñ a (Sucursa l de 
L e ó n ) , representado p o r el P r o c u r a -
d o r D . N i c a n o r L ó p e z , c o n la d i r e c -
P u b l i o S u á r e z c i o n 
U r i a r t e , con t r a D.a C o n c e p c i ó n Gon-
z á l e z G u t i é r r e z , m a y o r de edad y ve-
c i n a de Pola de G o r d ó n , D . Crescen-
c io y D . A g u s t í n G o n z á l e z y D . Gre-
go r io V i d a l , mayores de edad y de 
la m i s m a v e c i n d a d y D . J o s é A n t o -
n i o G a r c í a , vecino de L o s B a r r i o s de 
G o r d ó n , sobre pago de 21.000 pese-
tas de p r i n c i p a l , intereses y costas, y 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l o : Que 
debo m a n d a r y m a n d o s e g u i r l a 
" e j e c u c i ó n adelante hasta hacer t r a n -
ce y remate en los bienes embarga -
dos en este p r o c e d i m i e n t o y c o n su 
p r o d u c t o pago to t a l a l B a n c o de Es-
p a ñ a (Sucursa l de L e ó n ) , de las 
21.000 pesetas de p r i n c i p a l , intereses 
de esa suma a r a z ó n de l seis p o r 
c ien to a n u a l pac tado y costas cau -
sadas y que se causen en todas las 
que condeno expresemente a los re-
fe r idos demandados , c o n la sa lvedad 
respecto a los i n m u e b l e s embarga -
dos de que n o p o d r á seguirse el 
a p r e m i o hasta que la s u s p e n s i ó n se 
alce. 
As í , p o r esta m i sentencia que se 
n o t i f i c a r á pe r sona lmen te a los eje-
cutantes si a s í l o so l ic i t asen e l eje-
cu tan te o en o t ro caso se h a r á la 
n o t i f i c a c i ó n en la f o r m a ^que la L e y 
previene , l o p r o n u n c i o , m a n d o y 
firmo.— E n r i q u e Iglesias. — R u b r i -
c a d o . » 
L a sentencia de r e í e r e n c i a fué p 
b l i c a d a en el d í a de su fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n L 
los demandados en r e b e l d í a se hace 
p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o p o r 
m e d i o de l presente edicto que se i n -
s e r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a . 
D a d o en L e ó n a v e i n t i c u a t r o de 
i l novec ien tos t r e i n t a y 
n d o A ñ o T r i u n f a l . - E n -
«s.—El Secretar io j u d i -
i F e r n á n d e z . 
N ú m . 4 7 . - 5 1 , 0 0 ptas. 
m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e Al fonso B e r r á n , A b o -
gado, Secretario del Juzgado m u -
n i c i p a l de la c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o ve rba l c i -
v i l , n ú m e r o 10, del a ñ o ac tua l , segui-
do entre partes, d e q u e se h a r á m e n -
c i ó n , se h a d i c t ado la sentencia , c u -
y o encabezamiento y parte d ispos i -
t i v a , d i c e n a s í : 
« S e n t e n c i a . - E n la c i u d a d de L e ó n , 
a d i e c i o c h o de Ene ro de m i l n o v e -
c i en tos t r e in t a y ocho. V i s to p o r el 
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o í . o~ic*- . j ^ l i c i p a l de la m i s m a , ci 
presente j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido 
entre partes: de la una, c o m o deman-
dante , D . Pedro P. M e r i n o , P r o c u r a -
d o r de D . J o s é M o r a t i e l A lva rez , de 
este d o m i c i l i o , y de la o t ra , c o m o 
d e m a n d a d o , D . Gregor io V i d a l Ro-
bles, vec ino de Po l a de G o r d ó n , en 
i g n o r a d o paradero , sobre pago de 
pesetas, y 
F a l l o : Que debo de c o n d e n a r y 
c o n d e n o a l d e m a n d a d o D . Gregor io 
V i d a l Robles, a que t a n p r o n t o co-
m o sea firme esta sentencia , abone 
a l d e m a n d a n t e o q u i e n lega lmente 
le represente ta c a n t i d a d de q u i n i e n -
tas v e i n t i n u e v e pesetas setenta c é n -
t i m o s que le adeuda p o r el confcepto 
expresado en l a d e m a n d a , coh i 
p o s i c i ó n de las costas de l presei 
j u i c i o a l m i s m o , r a t i f i c a n d o el e» 
ba rgo decre tado. 
As í , p o r esta m i sentencia, que p 
la r e b e l d í a de l d e m a n d a d o , se no . 
f i c a r á en la f o r m a p r e v e n i d a po r i a 
ley, lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o . — R u b r i c a -
do y s e l l a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y a fin de que m e d i a n t e su p u b l i -
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , s i rva de n o t i f i c a c i ó n a l 
d e m a n d a d o en r e b e l d í a e i g n o r a d o 
paradero , exp ido el presente, v i sado 
u . ^ r s e n i o S a r m i e n t o Alonso 
d o r de m i l doscientas t r e i n t a y s 
pesetas c i n c u e n t a y nueve c é n t i ^ 
Y D. J u l i o Ca lvo L ó p e z , m i l Q '^ 
pesetas. 
Para que en e l p lazo de l 
d í a de habe r s ido p u b l i c a d a lapr^ 
s e n t é en e l BOLETÍN OFICIAL 
p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a n en este 
gado, sito en la Plaza M a y o r de esta 
v i l l a , a satisfacer la c a n t i d a d i n ^ 
cada a n t e r i o r m e n t e que cada 
es responsable, a p e r c i b i é n d o l e s q». 
de no efec tuar lo , se p r o c e d e r á al 
e m b a r g o de los bienes suficientes a 
c u b r i r las can t idades que se les re. 
c l a m a n , c o n costas y gastos-
Y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
^AL de la p r o v i n c i a , expido 
x presente en Alba res déla 
19 de E n e r o de 1938,^ 
: u n f a l . — E l Secretario, Luis] 
>. • 
N ú m . 44 . -17 ,60 ptas. 
Juez y con el sel lo de este 
n L e ó n , a d i e c i o c h o de 
i l novecientos t r e i n t a y 
ndo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
.—V.0 B.0: E l Juez m u -
J s c o del R í o A l o n s o . 
N ú m . 4 5 . - 2 1 , 2 0 ptas. 
C é d u l a de requerimiento 
E l Sr. Juez m u n i c i p a l de este t é r -
m i n o , D . M a n u e l A l o n s o M e r a y o , en 
p r o v i d e n c i a de h o y , pa ra ejecutar 
p o r l a v í a de a p r e m i o la r e s o l u c i ó n 
de l expediente de responsabi l idades 
i n s t r u i d o a los Sres. A l c a i d e , Con-
cejales, Depos i t a r i o y Secretarios 
que fue ron de esta C o r p o r a c i ó n en 
los a ñ o s 1931 a 1936, a c o r d ó que 
se r equ i e r a , p o r ha l la rse en i g n o r a d o 
paradero , a los s e ñ o r e s siguientes: 
D . F r a n c i s c o Pan izo Carrera , ve-
c i n o que fué de esta v i l l a , d e u d o r de 
cua t ro rail setecientas ochen ta y 
o c h o pesetas diez c é n t i m o s . 
D . J o s é P é r e z V i l o r i a , v e c i n o que 
fué de S a n t i b á ñ e z de Montes , de este 
t é r m i n o , d e u d o r de q u i n i e n t a s no-
venta y nueve pesetas c i n c u e n t a c é n -
t i m o s . 
" E l Diario de i.oón,, 
C O N V O C A T O R I A 
S a l u d o a F r a n c o : 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
P o r la presente se convoca a todos 
los s e ñ o r e s accionis tas a la Junta ge-
n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á lugar el 
d í a t r e in t a de l co r r i en te , a las once y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , en el domicilio 
Socia l , D a o i z y Ve la rde , 20, León* 
con el fin de e x a m i n a r , y en su casol 
ap robar , la m e m o r i a y balance del] 
e je rc ic io que t e r m i n ó e l d í a 31 de 
D i c i e m b r e , y las moc iones que los 
acc ionis tas t engan a b i e n presentar, 
c o n f o r m e a l p á r r a f o cua r to del ar-
t í c u l o 18 de los Esta tutos . 
E n la semana de l 24 a l 29, los li-
bros de c o n t a b i l i d a d y comproban-
tes e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s acc ionis tas que deseen exa-
m i n a r l o s . 
L o s que no puedan as is t i r pueden 
delegar en o t r o c o n solo enviar una 
carta a l Presidente de l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , h a c i e n d o constar e 
acc ion i s ta en q u i e n deleguen. Ar' 
t í c u l o 16 de los Esta tutos . 
S e r á r equ i s i t o indispensable e 
todo caso, para t o m a r parte en 
A s a m b l e a el depos i ta r las accioneS 
o r e l a c i ó n n u m e r a d a de las misn^5' 
en la caja de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p e r i ó d i c o , antes de l d'ía ve in t in i ie* ' 
L e ó n , 15 de E n e r o de l938' '^(3 
Pres idente de l Consejo, L A Z A 
O I > T ^ ^ - / [ORO. 
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